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いう成績から,夏期に於ける胃液酸度の低下 に冬期に最も高 く,次いで秋並に春であって
は必発の現象ではないと述べている･ 夏期に極めて著明に減少するという. 又
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Season ≡Before30 60 90 120150min.】Before30 60 90 120150min.
Hyperacidity
































表によって Ⅹ2-testを行 うと PrtX2-



















34 森 永 譜 =胃 液 慨 庇 の 季 節 的 変 動


























Inchi-squaretest,theseason andtheacidity ofgastric)ulCeWeretaken as
factorsofvariation･Thechi-squarewascomputedwiththeresult:PrtX3-14･013<
16.919‡-5%,Soitcannotbeassertedthattheseasonalchangeseffecttheacidity
ofgastricjulCe･ButifComparisonismadebetweensummerandwinterwithrespect
totheanacidity-hypacidityvs.thehyperacidity,theauthor:obtainsPrtXL'-6.06>
5.4121-2%･Itisthusverifiedthatthecasesofhyperaciditypredominateoverthose
ofanacidity-hypacidityinwinter,whiletherelationisreverseinsummer.
Aswasmentionedabove, thetendencylSObヽ7iousthattheacidityofgastric
Juicedecreasesinsummerandincreasesinwinter.Itwasfoundthatthereisa
regularseasonalvariationingastricacidity.
